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文化センターには直径 1 !TI もの巨大アンモナイトや富山で発見されたもの数種類
を展示しています。 また 1 階質問コーナーの大理石の中にも小型アンモナイトを
見つけることができます。 どう ぞ、太古の生き物に会いにお越し下さい。
子文化センター'¥Tt 富山市科呂,~, I; 93-804 富山市西中野町1-8 -31 (TEL.076- •!91-2123) 
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